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;Theorem 2. 1 (Okumura [11], [12], Schmutz [18])
$m\neq 0$ $N_{1}(g, 0, m)=\dim(T(g, 0, m))$ ,
$N_{1}(g, 0, \mathrm{O})=\dim(T(g, 0,0))+1$ .
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Theorem 3. 2 (Okumura [13], [15], [16])
$(g, 0, m)\neq(2,0,0)$ $N_{2}(g, 0, m)=\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{m}\cdot(\tau(g, 0, m))$ ,
$N_{2}(2,0, \mathrm{O})\leq\dim(\tau(2, \mathrm{o}, 0))+1$.
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Corollary 3. 3 $g\underline{>}3$
$N_{2}(g, 0,0)=\dim(\tau(g, \mathrm{o}, \mathrm{o}))<N_{1}(g, 0,0)$
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